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 خلاصِ
ودِ  اؾدت ًا ؿداى  يظًدس  ياظ اتؼاز اؾاؾ يىيي يه ٍ ّوچٌيََل غيعيف ياظّاياظ ً يىي يت خٌؿيضضا :دهِهق
 يّا ٍ هؿائل ًاق ي هَضَع ٍ حل تحطاىيزضن ْت تط ا يتط ؾلاهت فطز ٍ اختواع ذ َّا س زاقت. تطا يطات هْويتأث
اظ اؾت. پػٍّف حاضط تا ّدس يً يطًايي ايزض ظٍخ يت خٌؿيضضا يطي  ًا ساظُ يتطا ياظ آى، ِت اتعاض اذتهان
 نَضت  طفت. 2931زض ؾال  ايطًا ي ييزض ظٍخ يت خٌؿيقاذم ضضا ييايٍ پا ييض ٍا يتطضؾ
لاضؾَى  يخٌؿ تيضضا يا ِي َ 52پطؾكٌاهِ  ؾاوي لعٍيي يطًايظٍج ا 051 ،يقٌاؾ ي هغالؼِ ضٍـيزض ا رٍػ:
ل يزؾت آهس. تحل ِت يا زضٍى ذَقِ يآظهَى ّوثؿتگوط ًٍثاخ ٍ  ياؾتفازُ اظ آلفا ااتعاض ت ييايل وطزًس. پايضا تىو
 ًا دام قس.  22SOMA-SSPSووه  ِت يسييٍ تأ يػاهل اوتكاف
ل يتحل ِت ووه يل ػاهل اوتكافيَت ز. تحل 0/7كتط اظ يت يؾؤالات هثثت ٍ هٌف يتطا وط ًٍثاخ يعاى آلفايه ّا: افتِي
ي قس. يياًؽ ول تثي%  ٍاض 24/37ؾترطاج وطز وِ وىؽ ؾِ ػاهل پٌْاى ايٍ تا اؾتفاز  ُاظ چطذف  ٍاض يهؤلفِ انل
 س وطز. ييلاضؾَى ضا تأ يخٌؿ تيؾاظُ ضضا ييهسل ًْ ا يسييل ػاهل تأيتحل
ل يد اؾدت. تحل  يطًا د يي ايزض ظٍخ يلاتل لث َل يّا هكرهِ يزاضاض يت خٌؿياتعاض ضضا يًؿرِ فاضؾ گيزي: ًتيجِ
 يّدا  يػ ياؾت. تا زض ًظط  طفتي ٍ يض چٌس تؼسه ؾاذتاي يزاضا يت خٌؿيًكاى زاز وِ پطؾكٌاهِ ضضا يػاهل
 اؾتفازُ ًوَز. ايطًا ي تيزض خوؼ يت خٌؿيؾٌدف ضضا هٌظَض ِتت َاى  يي پطؾكٌاهِ هي، اظ ايح ض ًٍا ؿٌدينح
 ايي ي، پاييلاضؾَى، ض ٍا يخٌؿ تيپطؾكٌاهِ ضضا :ّاي کليدي ٍاصُ
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 هقدهِ
 ياظّايً اظ يىي، يت خٌؿيت حانل اظ فؼاليضضا
تٌْا  ًِ  ٍقسُ يه ًا ؿاى اؾت وِ هَخة ؾلاهتيََل غيعيف
ّا ضا  آٍضز تلىِ آى يّوطُا ه ي ِتيظٍخ يٍ قَض ضا تطا ي طه
ٍ  ياظ اذتلالات اظ خوِل حولات للث ياضيزض تطاتط تؿ
ف يي ػلائن ؾٌسضم پيزض هطزاى ٍ ّوچٌ يگطًيه يؾطزضزّا
 وِ اليزضحوٌس.  يت زض ظًاى حفظ هيٍ آضتط ياظ لاػس 
ت ًا ؿاى ضا يّا ٍ ذلال يت ًَا وٌس يت خٌؿيفمساى ضضا
 . )1(زّس  يواّف ه
ت ّوطُا تا يِت زٍ نَضت ضضا يت خٌؿيهفَْم ضضا
 يٌت س نيتمؿ يداًيٍ ّ يت ػاعفيٍ ضضا يت خٌؿيفؼال
ت وٌٌس ،ُ يهاًٌ س ض ٍاتظ حوا يض ٍاتغ زض حميمت. )2( قَز يه
ي ػكك تا يٍ ّوچٌ يت خؿواًي، خصاتياحؿاؼ ّوسل
ٌت ْا  يت خٌؿيزض اضتثاط اؾت. زض  ٍالغ ضضا يت خٌؿيضضا
پؽ  خا هاًسُ ِتِ احؿاؾات يؿت ٍ قاهل وليً يت خؿواًلص
قَز ٍ زض  يه ياضتثاط خٌؿ يهثثت ٍ هٌف يّا اظ خٌثِ
سى ِت ٍا ج يذَز تا ضؾ يّا تيت فطز اظ فؼاليطًسُ ضضايتط 
ت ترف، يضضا ياؾت. زض  ٍالغ ض ٍاتظ خٌؿ يلصت خٌؿ
 .)3( تاقس ين ذاً َازُ هيتحى يتطا يػاهل
اظ خوِل ػكك، تؼْس ٍ  يت ض ٍاتغيفيتا و يت خٌؿيضضا
ٍ علاق اضتثاط  ييثثات زض اضتثاط اؾت ٍ احتوالاً تا خسا
لات ٍ ي، توايىيت، ًعزيويهؼىَؼ زاضز. ض ٍاتظ هؤثط، نو
سى ِت اض اؾن ضا يل وطزُ ٍ ضؾيضا تؿْ يحات خٌؿيتطخ
 -يض ًٍا يّا وٌف زضٌت ْا  طات ًِيي تأثيوٌٌس. ا يت هيتمَ
تط ضقس ٍ  ْاس تلىِ اثطات آًٌاتي يي ظَْض هيظٍخ يػاختوا
ع لاتل هكاّسُ ٍ يّا ً ي ذاً َازُيتحَل وَزواى ٍ فطظًساى ا
 .)4(اؾت  يتطضؾ
پٌح عثمِ  ِت يت خٌؿيوٌٌسُ ضضا يٌيت فيػ َاهل پ
 : )5(سًقَ يه  نيتمؿ
ت ضاتغِ  ٍ تؼاهلات يفي(و يزي فطيت يطّايالف) هتغ 
 )يخٌؿ ي، ذَز اتطاظييظًاقَ
ٍ  يت خٌؿيه (زفؼات فؼاليََل غيعيف يطّايب) هتغ
 تدطِت اض اؾن)
 يٍاضُ خٌؿ ط عطحيج) هتغ
 يّا يواضي، تيتيقره يّا يػ ي(ٍ يفطز يطّايز) هتغ
 ، هكىلات ض ٍاى)يخؿو
 (ؾي، عَل هست اظز ٍاج). يت قٌاذتيخوؼ يطّايظ) هتغ
قسُ ٍ  يِت ؾلاهت خٌؿ يا ػُيط تَخِ ٍياذزض زٍ زِّ 
ؾٌدف  تطايا يه اتعاض ض ٍا ٍ پاياظ ِت  ٍ خَز يً زض ًتيدِ
 يي اتعاضّايتط . اظ خولِ هْنقسُ اؾتداز يا يت خٌؿيضضا
 يت خٌؿي، پطؾكٌاهِ ضضايت خٌؿيؾٌدف ضضا
)، پطؾكٌاهِ eriannoitseuQ noitcafsitaS lauxeS nosraLلاضؾَى(
)، etatS lauxeS fo yrotnevnI tsuR -kobmolG َل هثَن ضاؾت(
، )nemoW rof elacS noitcafsitas lauxeS(ظًاى يت خٌؿيپطؾكٌاهِ ضضا
 noitcafsitaS lauxeS(يؾاى  ٍ ل يت خٌؿيپطؾكٌاهِ ضضا
  يت خٌؿياؼ ضضايٍ هم )eriannoitseuQ
 . )6-01( ) ّؿتٌسnoitcafsitaS lauxeS fo xednI(
ؾؤال  03) W-SSSظًاى ( يت خٌؿيپطؾكٌاهِ ضضا
، اضغطاب يت، اضتثاط ؾاظ اضيتؼس قاهل ضضا 5هطوة اظ 
ي يا ي صاض تاقس. ًوطُ يه يٍ اضغطاب قره يا ضاتغِ
( اظ واهلاً ه َافك تا  يا ٌِي ع 5ىطت ياؼ تط اؾاؼ ليهم
كتط يت تيضضا يتاقس. ًوطُ تالاتط ِت هؼٌا يواهلاً هرالف) ه
ع ي) ًQSS( يؾاى ٍ ل يت خٌؿيپطؾكٌاهِ ضضا .)8(تاقس  يه
ت اظ تؼساز زفؼات يؾؤال اؾت وِ زضخِ ضضا 11قاهل 
عاى ػلالِ  ٍ يسى ِت اض اؾن، هي، تؼساز زفؼات ضؾيىيًعز
ٍ تدطِت فطز اظ  يفطز زض عَل ضاتغِ خٌؿ يوكف خٌؿ
. )9(ؾٌدس  يضا ه يىيزض عَل ًعز يعاى فكاض ضٍحيه
ِ يْت 6891) زض ؾال SSIRGپطؾكٌاهِ  لَهثَن ضاؾت (
هطزاى ٍ ظًاى اؾت.  يسُ ٍ قاهل زٍ فطم خسا اًِ تطاي طز
(اظ  يا ٌِي ع 5ىطت ياؼ ليتا هم ٍ ؾؤال 82ي اتعاض تا يا
 يٌۀ ًافطا ًٍايضا زض ّفت ظه ينفط تا چْاض) هكىلات خٌؿ
، يخٌؿ يي، ًاواهط ٍاي، فمساى اضتثاط خٌؿيخٌؿ
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، ًا مثاو  ٍاغى ٍ ػسم يعي، ًاقَْت ًاگيخٌؿ ي ط اختٌاب
ت ياؼ ضضايهم. )7(وٌس  يه يسى ِت اض اؾن تطضؾيضؾ
 45 يي قسُ ٍ حاٍيتسٍ 1891ع زض ؾال ي) ًSSI( يخٌؿ
ضا  يت خٌؿيَت زُ ٍ ضضا يا ٌِي ع 5ىطت ياؼ ليؾؤال تا هم
 .)01(وٌس  يه ياتياضظ يداًيٍ ّ يت خؿويزض زٍ تؼس ضضا
 يت خٌؿيؾٌدف ضضا تطايگط ياتعاض هَضز اؾتفازُ ز
ضؾَى ٍ تَؾظ لا وِ اؾت يت خٌؿيپطؾكٌاهِ ضضا
 52 يي پطؾكٌاهِ زاضاياضائِ قس. ا 8991زض ؾال  اىّوىاض
ؾؤال هثثت زاضز. زض  21ٍ  يؾؤال هٌف 31ؾؤال َت زُ وِ 
ىطت يف ليتطاؾاؼ ع يٌِ ًا تراتي ع 5پاؾد ّط ؾؤال 
كِ) يكتط ا ٍلات  ٍ ّويٍا لات، ت يًسضت،  اّ (ّط ع، ِت
ِ ٍ يتدع ياؼ زض ًظط  طفتِ قسُ تطاي ٌداًسُ قسُ اؾت. هم
 52ي يحانل، تا تَخِ ِت ًوطُ وؿة قسُ ت يّا ل زازُيتحل
 يِت هؼٌا 05وِ ًوطُ ووتط اظ  ينَضت لطاض زاضز. ِت 521تا 
ت يضضا 67-001ت ون، يضضا 15-57، يت خٌؿيػسم ضضا
از اقاضُ زاضز يظ يت خٌؿيِت ضضا 001ف اظ يهتَؾظ ٍ ت
) 6831ٍ ّوىاضاى ( ؾتاضظازُوِ تَؾظ  يميزض تحم. )6(
 ية آلفايي پطؾكٌاهِ تا اؾتفازُ اظ ضطيا يياي، پاًُا دام قس
 0/98ٍ  طٍُ ًاتاضٍض  0/39 ض طٍُ تاضٍ يوط ًٍثاخ تطا
 . )11( ُ اؾت عاضـ قس
ي اتعاضّا ياؾتفازُ اظ ا يع  ؿتطز يواضتطز ٍ ً تا تَخِ ِت
ت يپطؾكٌاهِ ضضا ٍيػُ ِت ،يت خٌؿيعاى ضضايزض ؾٌدف ه
وسام اظ  چيطاى، ّيلاضؾَى زض هغالؼات ًا دام قسُ زض ا يخٌؿ
 يتطضؾ ِت يقٌاؾ هغالؼِ ضٍـ تا اؾتفازُ اظّا  ي پػٍّفيا
 ًا س زاذتًِپط يطًايي اتعاض زض خاهؼِ ايا ييايٍ پا ييض ٍا
 يت خٌؿيطات هثثت ضضاي. تا زض ًظط زاقتي تأث)21-41( 
ف ز ٍام ٍ ي، افعاياظ افؿطز  يطي  فيتط ْت ساقت ض ٍاى، پ
َز ًؿل، ٍ خ يي خاهؼِ ٍ تماياى ذاً َازُ ٍ ّوچٌياؾتحىام ٌت
 يهْن زض ظًس  اهطي يا يتطضؾ تطايهحَض  -ٌّداض ياتعاض
هغالؼِ حاضط  اظ ايي ضٍ،اظ اؾت. يً يطًايي ايظٍخ ييظًاقَ
 يت خٌؿياتعاض ضضا ييايٍ پا ييض ٍا يتا ّس  تطضؾ
 ًا دام قسُ اؾت.  يطًايي ايلاضؾَى زض ظٍخ
 
 يرٍػ تزرع
وِ  يهمغؼ يفياظ ًَ ع تَن يقٌاؾ ي پػٍّف ضٍـيزض ا
هطز)  051ظى ٍ  051ظٍج ( 051ًا دام قس،  2931زض ؾال 
ت حدن يطاهَى وفايلطاض  طفتٌس. ا طچِ پ يهَضز تطضؾ
 يلغؼ يتاوٌَى ًظط يل ػاهل اوتكافيًو ًَِ زض هغالؼات تحل
 01هتسٍا ل،  ياضّاياظ هؼ يىياضائِ ًكسُ اؾت، اها 
ٍ حدن   ّط ؾؤال، ضا هٌاؾة زًا ؿتِ يوٌٌسُ ِت اظا قطوت
قسُ ع هغطح يقطوت وٌٌسُ ً 001-002ي يت يا ًو ًَِ
 . )51( اؾت
ّا زض  ضٍـ زض زؾتطؼ ًا دام قس. ًو ًَِ ِت يطي  ًو ًَِ
ؾال لطاض زاقتٌس ٍ فالس ّط   ًَِ تيواضي  81-05 طٍُ ؾٌي 
خؿوي ٍ يا هكىل ض ًٍا ي قٌاذتِ قسُ اظ خولِ هكىلات 
 يزّ ِت ضٍـ ذَز عاضـ ّا خٌؿي ٍ افؿطز ي َت زًس. زازُ
 يتطا يثثت قس. لؿوت ٍا ل پطؾكٌاهِ قاهل ؾؤالات
پػٍّف َت ز. ترف  يٍاحسّا يف هكرهات فطزيتَن
ف يؾؤال زض ع 52 تا nosraL يت خٌؿيزٍم، پطؾكٌاهِ ضضا
-31-21-01-3-2-1. زض ؾؤالات َت ز يا ٌِيىطت پٌح  عيل
ٌِ يٍ  ع 1اظ يٌِ ّط ع اهتي ع 32-22-12-91-71-61
-9-8-7-6-5-4افت ٍ زض ؾؤالات يضا زض 5اظ ياهت كِيّو
ٌِ يٍ  ع 5اظ يٌِ ّط ع اهتي ع ،52-42-02-81-51-41-11
هؼازل ػسم  52-05اظ يوطز. اهت يافت هيضا زض 1اظ يكِ اهتيّو
ون،  يت خٌؿيهؼازل ضضا 15-57اظ ي، اهتيت خٌؿيضضا
 101-521اظ يهتَؾظ ٍ اهت يت خٌؿيضضا 67-001اظ ياهت
 . )61(تالا َت ز  يخٌؿت يهؼازل ضضا
ت يپطؾكٌاهِ ضضا يؾٌد ض ٍاى يّا يػ يي ٍييتؼ يتطا 
 ًا دام قس: طيظالساهات لاضؾَى  يخٌؿ
کوِ خوَ   لارعوَى  يٌغت جيرضا يِ ًغخِ فارعيتْ :گام اٍل
 ز َت :يشاهل هزاحل س
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 ي. تطخوِ پطؾكٌاهِ ِت ظتاى فاضؾ1
عَض خسا اًِ ٍ  ِت يؿيتاى ًا گلظِت  زٍ تي اظ افطاز هؿلظ
 وطزًستطخوِ  يپطؾكٌاهِ ضا ِت فاضؾ يؿيهؿتمل ًؿرِ ًا گل
زض هَضز ولوات ٍ خولات  يفاضؾ يّا ٍ توام هؼازل
ًا تراب  يا   ًَِ ي ِتيپطؾكٌاهِ ثثت قس. هتطخو يؿيًا گل
ٍ انغلاحات آى ٍ  يتا ػلَم پعقى ّا اظ آى يىيوِ  ًسقس
وِ ًفط  يزاقتِ زض حال ييآقٌا يت خٌؿيضضان يع هفاّيً
ٍ انغلاحات  يتا ػلَم پعقى ييچگ ًَِ آقٌايگط ّيز
 هؿتمل اظ يت زٍ تطخوِ فاضؾيٍاتؿتِ ًساقت. زض ًْ ا
 زؾت آهس. ِتلاضؾَى  يت خٌؿيپطؾكٌاهِ ضضا
زؾت  ِت يفاضؾ يّا ة تطخوِيل ٍ تطويتحل. هطحلِ 2
 آهسُ
 يّا پطؾكٌاهِ ٍ هؼازل يي هطحلِ زٍ تطخوِ فاضؾيزض ا
ي ياى ٍ ّوىاضاى عطح ٍ هتطخويتَؾظ هدط ّا ثثت قسُ آى
 يي افطاز پؽ اظ تطضؾي. ا طفتلطاض  يٌيٍ تاظت يهَضز تطضؾ
ي آى يهَخَز ت يّا ّط زٍ تطخوِ ٍ تحث زض هَضز تفاٍت
زض ي زٍ تطخوِ پطزاذتِ ٍ يهَخَز ت يّاتلا زٍ ِت ضفغ اذ
 يهؼازل ؾاظ يّا تطا ٌِيتا زض ًظط  طفتي توام  ع تيًْ ا
ٍاحس اظ پطؾكٌاهِ  يه ًؿرِ فاضؾيا انغلاحات، يولوات 
 .ًسِ وطزيضا ْت
 
 يؿي. تط طزاى ِت ظتاى ًا گل3
 يؿيي هطحلِ زٍ تي اظ افطاز هؿلظ ِت ظتاى ًا گليزض ا
اظ ًؿرِ  يچ اعلاػيِ) وِ ّيٍل(هتفاٍت اظ زٍ هتطخن ا
ٌس ًؿرِ قتك ٍ هطاحل آى ًسايع تحميپطؾكٌاهِ ٍ ً يؿيًا گل
 يؿيزؾت آهسُ اظ هطحِل لثل ضا ِت ظتاى ًا گل ٍاحس ِت يفاضؾ
 .وطزًستطخوِ 
زؾت  ِت يؿيًا گل يّا ة تطخوِيل ٍ تطوي. هطحِل تحل4
 آهسُ
ٍ انلاحات هَضز  يپؽ اظ تطضؾ يؿيزٍ تطخوِ ًا گل
ة قسُ ٍ ًؿرِ  ٍاحس ياى عطح تطويهدط اظ، تَؾظيً
پطؾكٌاهِ  يؿيًا گل يزؾت آهسُ تا ًؿرِ انل ِت يؿيًا گل
 ؿِ قس. يهما
 
 اتشار  ييي ر ٍاييتع :ٍم گام 
 يّا يػ يّس  انلي ايي هطحلِ اظ پػٍّف تؼييي ٍ
. لاضؾَى َت ز يت خٌؿيپطؾكٌاهِ ضضا يؾٌد ض ٍاى
ٍ  ييض ٍا ي اػتثاض اتعاض هكتول تطييتؼ يِت هؼٌ يؾٌد ض ٍاى
 يطّايهتغ يطي  ػثاضت اؾت اظ ًا ساظُ يياؾت. ض ٍا ييايپا
 يظهاً يطي  گط ًا ساظُيػثاضت ز ِت ،كيعَض زل ِهَضز هغالؼِ ت
 يطي  آًچِ هس ًظط اؾت ضا ًا ساظُ فمظ اػتثاض اؾت وِ يزاضا
ل ياظ لث يهرتلف يّا ي هطحلِ تا ضٍـياي هغالؼِ يزض اوٌس. 
 .)71( فت طنَضت  ؾاظٍُ  يافتطال ييض ٍا
 
 عاسُ يير ٍا
 يت خٌؿيپطؾكٌاهِ ضضا ؾاظُ ييض ٍازض  ام ٍا ل 
ل يتحل اؾترطاج تؼساز ػ َاهل پٌْاى ِت ووه تطاي لاضؾَى،
 يطي  ت ًو ًَِيوفا ًا دام قس. )AFE( ياوتكاف يػاهل
 OMKتاضتلت هحاؾثِ قس.  آظهَى) ٍ niklO-reyeM-resiaK(
تعضي زض ًظط  طفتِ قس  0/9تا  0/8ذَب ٍ  0/8تا  0/7
ل ي، ِت ووه تحليؾپؽ اؾترطاج ػ َاهل هرف. )81(
) ٍ تا اؾتفازُ اظ sisylanA tnenopmoC lapicnirP( يانل يّا ه َلفِ
عُ ًا دام قس. يي ًوَزاض ؾٌگطيوىؽ ٍ ّن چٌيچطذف  ٍاض
 ييّا ِياقتطان  َ تط اؾاؼ ِ زض ػاهليه  َيحضَض 















 ع ًامل استخزاج شذٌ ْا شٌٔومًدار سىگز .1ًوَ ار 
 
تطاظـ  ييىَيً يّا ي قاذميتط هتسٍا ل ،زض  ام زٍم
طـ ِت ووه يهَضز پص  هسل اضائِ قسُ، تط اؾاؼ آؾتاًِ
) تا اؾتفازُ doohilekiL mumixaM( ييي حساوثط زضؾتٌوايترو
ف فطو يقس. پ ياتي) اضظAFC( يسييل ػاهل تأياظ تحل
 ±7 يس يٍ وك ±3 يتط اؾاؼ قاذم چ َلگًطهال َت زى 
 . )02(قس  يتطضؾ
) قاذم 2102طظ ٍ ّوىاضاى (يِ هيتا تَخِ ِت تَن
كِ ي)، قاذم ضNIMC( يتطاظـ هدصٍض وا ييىَيً
 fo rorrE erauqS naeM tooRة (يي هدصٍضات تمطياًگيه
ل قسُ يتطاظـ تؼس ييىَي، قاذم ً)AESMR :noitamixorppA
) ٍ زض ًا تْا ًؿثت هدصٍض IFGA :xednI tiF fo ssendooG detsujdA(
. زض )12(قسًس  ي) تطضؾFD/NIMC( يِت زضخِ آظاز يوا
تطاظـ  يّا طـ قاذميآؾتاًِ هَضز پص 1خسٍل قواضُ 
  .)22(اضائِ قسُ اؾت  يسييل ػاهل تأيهسل تحل
 
 ْذٕٔل عامل تإٔبزاسش مذل تحل ْزش شاخص  َأآستاو  ٍمًرد پذ .1جدٍل 
 تاسُ قاتل قَث ل شاخص تزاسػ(ًام کاهل)
 <3/53 )eulav-P derauqs-ihC( χ2 eulav-P
 3/9 <فيي ضع 3/9تا  3/83 <ي مًت سط 3/83 <خًب AESMR )noitamixorppA fo rorrE erauqS naeM tooR(
 <3/5 )xednI tiF evitarapmoC ynomisraP(IFCP
 <3/5 IFNP )xednI tiF demroN suoinomisraP(
 <3/8 IFGA )xednI tiF fo ssendooG detsujdA(
 5 <ي قابل قًب ل 3 <خًب FD/NIMC)dedivid modeerF   fo seergeD yb noitcnuF ycnapercsiD muminiM(
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 يياًگيه ياتياضظ ووه ِت ٍا طا ٍ ّوگطا ييض ٍا
 ،)EVA :detcartxE ecnairaV egarevA( يرطاخاؾت اًؽيٍاض
 derauqS derahS mumixaM( هكتطن اًؽيٍاض هدصٍض حساوثط
 هكتطن اًؽيٍاض هدصٍض يياًگيه ٍ) VSM :ecnairaV
 تطاي. قس سُيؾٌد) VSA :ecnairaV erauqS derahS egarevA(
 يتطا  ٍتاقس 0/5 اظ كتطيت EVA سيتا ّوگطا ييض ٍا يتطلطاض




ِت زٍ نَضت هحاؾثِ پطؾكٌاهِ  يثثات زض ًٍ ياتياضظ
الات ؤالات تط اؾاؼ ؾؤول ؾ يعاى آلفا تطاياتتسا ه ؛قس
ّط ػاهل اؾترطاج قسُ هحاؾثِ  يؾپؽ تطا ٍ يهثثت ٍ هٌف
هٌاؾة زض ًظط  0/7ف اظ ياتعاض ت يس. ثثات زض ًٍي طز
اي  ي قاذم ّوثؿتگي زضٍى ذَقِيچٌّو. )42( طفتِ قس 
تطيي  وِ لاتل لثَل stceffe dexim yaw-owT) تا هسل CCI(
هحاؾثِ قس.  ،آظهَى آهاضي، تطاي هحاؾثِ هيعاى پايايي اؾت
تاقس، هيعاى ثثات هغَل ب  0/57چٌاًچِ ايي قاذم تالاتط اظ 
 . )52(اؾت 
ٍُ هطزاى ٍ ظًاى ض  طز يت خٌؿيضضااذتلا  ًوطات 
ّا ِت ووه  ؿِ قس. زازُيهما هؿتمل يآظهَى تِت ووه 
ؾغح  ل قسًس.يِ ٍ تحليتدع 22SOMA-SSPS ًطم افعاض
  P >0/50 ّا زض ًظط  طفتِ قسُ زض توام آظهَى يزاض يهؼٌ
 . َت ز
 يتِ اذلاق زًا كگاُ ػلَم پعقىيهدَظ وو تاعطح حاضط 
اظ  پؽ اظ هؼطفي ٍ وؿة ضضايت. ًا دام قسي يلعٍ
، ّا ويت هؿأِل ٍ چگ ًَگي ًا دام تحميك ي، ّا سا يظٍخ
ًاهِ آ اّاًِ قاهل اضاِئ  تحميك تياى قس ٍ فطم ضضايت
زض ذهَل حضَض ٍ هكاضوت زٍا علثاًِ زض  ياعلاػات
وٌٌس اى  ِت قطوتهاًسى اعلاػات،   هحطهاًِ ٍ كيتحم




 6/73هطزاى  يي ؾٌياًگيه ،يفيح آهاض تَنيًتاتط اؾاؼ 
. اوثط هطزاى َت زؾال  92/68 ± 6/24ٍ ظًاىؾال  43/91 ±
%)  04/7%) ٍ واضهٌس ( 34/3( يلات زًا كگاّيتحه يزاضا
 95/3زاض ( %) ٍ ذاًِ 63/7پلن (يَت زًس. زض هماتل اوثط ظًاى ز
د يپٌح ؾال اظ تاض يه اليي يي تي% ظٍخ64%) َت زًس. 
ت ياظز ٍاخكاى  صقتِ َت ز. اوثط هطزاى زض  طٍُ ضضا
ت هتَؾظ ٍ ي) ٍ ظًاى زض زٍ  طٍُ ضضا%94/3از (يظ يخٌؿ
زٍ  طٍُ  ي ِؿيهما تطاي) لطاضزاقتٌس. %54/3ٍ % 54/3از (يظ
دۀ يهؿتمل اؾتفازُ قس وِ ًت يهطزاى تا ظًاى اظ آظهَى ت
 ).P;0/592زاض ًثَز ( يآظهَى هؼٌ
ؾؤالات  ييايوط ًٍثاخ پا يات ِت ووه آلفيزض ًْ ا
ت يضضا يؾؤالات هٌف ييايٍ پا 0/08، يت خٌؿيهثثت ضضا
زضٍى  يهحاؾثِ قس. قاذم ّوثؿتگ 0/77 يخٌؿ
 يت ًو ًَِ تطزاضيزؾت آهس. قاذم وفا ِت 0/08يا ذَقِ
َت ز. ػ َاهل ًْ فتِ زض  <p0/100ٍ آظهَى تاضتلت  0/038
ٍ چطذف  يانل يّا ل هؤلفِيآظهَى تا ضٍـ تحل
ي هسل ؾِ ػاهل تا تَخِ ِت يىؽ اؾترطاج قس. زض اويٍاض
ه ٍ ًوَزاض ي) تالاتط اظ eulavnegiEػُ (يٍ يّا اضظـ
ح خسٍل ي) اؾترطاج قس. تا تَخِ ِت ًتا1عُ (ًوَزاض يؾٌگط
 يت ظًس يفي، ويخٌؿ ي، ؾِ ػاهل (ؾاظ اض2قواضُ 
ه وِ يػُ تالاتط اظ ي) تا اضظـ ٍي، ًگطـ خٌؿيخٌؿ
َت ز 1/05ٍ  2/13، 5/92ة، يتطت ِتػُ آًْ ا ٍي يّا اضظـ
 %24/37اؾترطاج قسًس. زض هدوَع ؾِ ػاهل اؾترطاج قسُ 
لاضؾَى ضا  يت خٌؿياتعاض ضضا يطّايياًؽ هتغيول  ٍاض
 وٌس.  يي هييتث
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 3/337 -3/928 کٌد. يتا هي اجٌت اب ه يراتط  ِجٌغ يرعد ّ وغزم اس تزقزار يًظز ه ِت
 5/92 49/23
 3/636 -3/887 غت.يل ًيتا ّوغزم  ارم ٍا ها ير ٍاتط جٌغ يل ت  ِتزقزاريهي توا يٍقت
 3/246 3/286 اى خشٌَ  اعت.ه يکٌن ّوغزم اس ر ٍاتط جٌغيهي احغاط ه
 3/675 3/736 تاشد. يها ه ي ر ر ٍاتط جٌغ يک خ َتيّوغزم شز






 3/965 3/997 شَ . يها شتاتش   ًُا جام ه ير ٍاتط جٌغ
 2/93 49/32
 3/785 3/637 اعت. کٌَ اختيهي  يجٌغ يسًدگ
 3/995 3/346 ت هطلَب اعت.يفيهي فاقد ک يجٌغ يسًدگ
 3/236 3/996 اعت. يک کار تکزاريهي  يتا ّ وغزم تزا يرٍاتط جٌغ يتزقزار






 3/396 -3/837 عن.ر يه يجاى جٌغيتَعط ّوغزم ت  ِّ يهي ت  ِآعاً
 9/35 49/89
 3/236 -3/586 سشت   ًٍاپغٌد اعت. يکٌن ک  ِر ٍاتط جٌغ يهي احغاط ه
 3/985 3/936 تا ّوغزم اجٌت اب کٌن. ير ٍاتط جٌغ يکٌن اس تزقزار يه يهي عع
 3/536 3/745 هاى خغت  ِک ٌٌد  ُاعت. يکٌن ر ٍاتط جٌغيهي احغاط ه
 3/936 -3/295 تاشد. ي ر رٍاتط ه يعيطث ي، عولکز يجٌغر ٍاتط  يد  ُهي تزقزاريت  ِعق
 
 AFC يتطاظـ هدصٍض وا ييىَيح آظهَى ًيتط اؾاؼ ًتا
 ِت ايي )P>0/50(ؿت يهكرم قس تطاظـ هسل لاتل لثَل ً
گط هَضز يز يّا تطاظـ هسل قاذم ياتياضظ تطايهٌظَض 
، =IFCP0/767(ّا  قاذم يلطاض  طفت. تواه يتطضؾ
، =IFNP0/246، =AESMR0/980، FD/NIMC;3/183
َت زًس.  ييوٌٌسُ تطاظـ هٌاؾة هسل ًْ ا سييتأ)=IFGA0/748
ضا تا  يا هكاّسُ يطّايًحَُ اضتثاط هتغ ييهسل ًْ ا 2ًوَزاض 
ي ًوَزاض يي زض ايچٌ زّس. ّن يػ َاهل پٌْاى ًكاى ه
ع ًكاى زازُ قسُ يً يطي  ًا ساظُ يي ذغاّايت يّوثؿتگ
 ،يت خٌؿيضضا يػاهل ؾاذتاض ييًْ ا هسل ِت تَخِ اؾت. تا
 ِي َ زٍ تا ّوطُا) rorre tnemerusaem( يطي  ًا ساظُ يذغا
ٍ زٍ ٍ )7e ٍ 8e(، قف ٍ ّكت )1e ٍ 2e( ّدسُ ٍ ؿتيت
ٍ ّفسُ  )51e ٍ 11e(ه يؿت ٍ ي، ّفسُ ٍ ت)01e ٍ 7e(قف 
 ِت تَخِ تا. زاقتٌس يّوثؿتگ ّن تا عيً) 51e ٍ 21e(ٍ پٌح 
  ٍّوگطا ييض ٍا يزاضا يت خٌؿياضض ؾاظُ ،3 قواضُ خسٍل
  . تاقس يه هٌاؾة يٍا طا
 
 ٓت جىسَٔمگزا ي ياگزا ساسٌ رضا ٔٓريا .3جدٍل 
 VSA VSM EVA 
 3/99 3/72 3/75 کيعاهل 
 3/92 3/83 3/95 عاهل  ٍ
 3/33 3/44 3/26 عاهل عِ
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 تحث 
پطؾكٌاهِ  ييايٍ پا ييض ٍا يّس پػٍّف حاضط تطضؾ
ة يح ضطايًتا .َت ز يطًايي ايلاضؾَى زض ظٍخ يت خٌؿيضضا
 يوط ًٍثاخ تطا يزؾت آهسُ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ آلفا ِت ييايپا
ي يٍ ّوچٌ 0/877 يؾؤالات هٌف ،0/308ؾؤالات هثثت 
َت ز وِ ًكاى زٌّسُ  0/108 يض ًٍز يقاذم ّوثؿتگ
وِ  ايي اؾت  ط اىيول اتعاض اؾت ٍ ت ييايهٌاؾة َت زى پا
ه هفَْم ٍ ؾاذتاض هكاِت ّؿتٌس يؾؤالات زض حال ؾٌدف 
 يقَز. ّوثؿتگ يسُ ًويزض آى ز يهفَْه يٍ پطاوٌس 
 ُاى قسيت 0/19ة آلفا، يپطؾكٌاهِ تا ضط يًؿرِ انل يزض ًٍ
 0/39فتِ تا آظهَى هدسز ه ّيعاى آى تؼس اظ  صقت يٍ ه
 981اتعاض زض  ييايپا ي. زض تطضؾ)01( ُ اؾتسي عاضـ  طز
 ُ اؾت عاضـ قس 0/59وط ًٍثاخ  يعاى آلفاي، هيظى پطتغال
ي ي) ٍ ّوچٌ7831. قوؽ هفطحِ ٍ ّوىاضاى ()62(
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پطؾكٌاهِ ضا تا اؾتفازُ  يياي) پا0931ٍ ّوىاضاى ( يضحواً
 عاضـ  0/98ٍ  0/89ة يتطت تاظ آظهَى ِت ىـ آظهَاظ ضٍ
تاظ  -اتعاض ِت ضٍـ آظهَى ييايپا ي. زض تطضؾ)3،72(وطزًس 
 عاضـ قس  0/27عاى، يي هيا يگطيػٍّف زآظهَى زض پ
ي يع زض هغالؼِ ذَز اظ اي) ً1931ٍ ّوىاضاى ( ي. ْت طاه)82(
ظًاى اؾتفازُ وطزُ  ٍ  يت خٌؿيضضا يتطضؾ يتطااتعاض 
اػلام  0/39وط ًٍثاخ  يآلفا ياتيك اضظيضا اظ عط ييايپا
ٍ  يوط ًٍثاخ زض هغالؼِ آشض يعاى آلفاي. ه)41(وطزًس 
 يي زض حالي. ا)92( عاضـ قس  0/28) 1931ّوىاضاى (
وط ًٍثاخ زض پػٍّف حاضط ًؿثت  يعاى آلفاياؾت وِ ه
ي تفاٍت زض اػساز يتط َت ز. ا يييشوط قسُ پا يّا ِت پػٍّف
 يي تاقس وِ زض هغالؼِ حاضط آلفاياظ ا يت ًَا س ًاق يحانل ه
ته ػ َاهل خسا اًِ هحاؾثِ قسُ  ته يوط ًٍثاخ تطا
هحاؾثِ  ينَضت ول ؼات هصوَض ِتوِ زض هغال يحالزض
 سُ اؾت.ي طز
ع ًكاى زاز اذتلا يپطؾكٌاهِ ً يافتطال ييح ض ٍايًتا
هطزاى  ٍ ظًاى تاضٍض  ٍ خَز  يت خٌؿيي ضضايت يهؼٌازاض
ع تَؾظ يپطؾكٌاهِ ً يًؿرِ انل يافتطال ييًساضز. ض ٍا
هٌظَض  يي)  عاضـ قس. تس1891ّازؾَى  ٍ ّوىاضاى (
 ياؼ ًگطـ خٌؿيٍ هم ييَت ظًاقيتا ضضا يت خٌؿيضضا
لطاض  يهَضز تطضؾ يي تا ٍ تسٍى هكىل خٌؿيزض ظٍخ
ح حانل اظ هغالؼِ قوؽ يح هغالؼِ تا ًتاي. ًتا)01( طفت 
ٍ  ي. ْت طاه)72() هكاِت َت ز 9831( ٍ ّوىاضاى هفطحِ
 يت خٌؿيعاى ضضايع زض هغالؼِ ذَز هي) ً9831(ّوىاضاى 
از  عاضـ يَؾظ ٍ ظاز ٍ ظًاى ضا زض حس هتيهطزاى ضا ظ
ي ظًاى ٍ هطزاى ي) ت2002ه َلت ( . زض پػٍّف)21(وطزًس 
ي يتفاٍت  عاضـ قسُ َت ز، تس يت اظ ض ٍاتظ خٌؿيزض ضضا
 يت خٌؿيعاى ضضايتط ه نَضت وِ ظًاى ٍ هطزاى خ َاى
ي تالاتط زاقتٌس يؿِ تا هطزاى ٍ ظًاى تا ؾٌيزض هما يتالاتط
ط تداضب  صقتِ زٍ يي تفاٍت تحت تأثيس اي. قا)03(
 يّا ا تطزاقتيٍ  يتيتطت يّا َُي، قيخٌؿ يّا خٌؽ، ًمف
داز يتاقس وِ ِت ا يهتفاٍت زٍ خٌؽ اظ ضاتغِ خٌؿ
ّط زٍ خٌؽ هٌدط  يت خٌؿيزض ضضا ياؾاؾ يّا تفاٍت
 يّا ٍ تفاٍت يؿتيل ظط ػ َاهيي تأثيقسُ اؾت. ّوچٌ
تاقس  يط لاتل ًا ىاض هيغ يتط ضفتاض خٌؿ يٍ اختواػ يفطٌّگ
 .)13(
زّس وِ ؾاذتاض  يًكاى ه ياهل اوتكافل ػيح تحليًتا
چٌس  يطًايي ايي ظٍخيلاضؾَى زض ت يت خٌؿيضضا يػاهل
ٍ چطذف  يل ػ َاهل انلياؾت. تا اؾتفازُ اظ تحل يتؼس
ه اؾترطاج قسًس يوىؽ، ؾِ ػاهل تا اضظـ تالاتط اظ يٍاض
ي تاض يكتطيوٌس. ت يي هييّا ضا تث اًؽيول  ٍاض %25/53وِ 
ي هطَت ط ِت ػاهل ؾَم يل ٍ ووتطهطَت ط ِت ػاهل ٍا يػاهل
تا اؾتفازُ اظ  ياتعاض زض ًو ًَِ ظًاى پطتغال ييح ض ٍاياؾت. ًتا
 يته تؼس يًا دام  ٍ ؾاذتاض ػاهل يل ػاهل اوتكافيتحل
 عي) ً1931ٍ ّوىاضاى ( ي. ْت طاه)62( ُ اؾت عاضـ قس
ًس ا ُوطز يهحت َا تطضؾ ييپطؾكٌاهِ ضا تا اؾتفازُ اظ ض ٍا ييض ٍا
اؼ ًا دام يي همياظ ا وِ تا اؾتفازُ يگطي. پػٍّف ز)41(
لاضؾَى  يت خٌؿيوِ پطؾكٌاهِ ضضا ًُكاى زاز ِ طفت
 .)82(تاقس  يّوگطا ه ييض ٍا يزاضا
 يي هغالؼِ تطذلا  هغالؼات  صقت ،ِ ؾاذتاض ػاهليا زض
، زض قس يتطضؾ يسييٍ تأ يل ػاهل اوتكافيتا اؾتفاُ اظ تحل
ي اتعاض نطفاً تا اؾتفازُ اظ يوِ زض هغالؼات  صقتِ ا يحال
ؿِ تا ي. زض هما)62(قسُ اؾت  يتطضؾ يل ػاهل اوتكافيتحل
 ييىَيت ًَا س ً يه يسييل ػاهل تأي، تحليل ػاهل اوتكافيتحل
 يكٌْاز قسُ ضا تطضؾيپ يح حانل اظ ؾاذتاض ػاهليتطاظـ ًتا
ا يطّا ييتط اظ هتغ يتط ٍ لغؼ كيزل ياتيوٌس وِ اضظق
 وٌس. يًْ فتِ ضا فطّا ن ه يؾاذتاضّا
ف ٍ يضؼ يي هغالؼِ پؽ اظ حص توام ًكاًگطّايزض ا
ّا ٍ  ًطهال َت زى زازُ يي تطضؾيپطت ٍ ّوچٌ يّا زازُ
ٍ  يل ػاهل اوتكافيزؾت آهسُ زض تحل ِت يّا ًا غثاق تا ؾاظُ
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تطاظـ هسل  ياتيط َت زى هسل، اضظيپص ييٌاى اظ قٌاؾايع اعويً
  ًَا َى  عاضـ  يّا ًا دام  طفت. تا تَخِ ِت قاذم
 وِ IFCPقس. قاذم  ياتيقسُ، تطاظـ هسل هٌاؾة اضظ
ع تطاظـ هسل ضا ي، ً)23(حدن ًو ًَِ اؾت  قاذم حؿاؼ ِت
ًكاى زاز وِ  يل ػاهليتحل ييًوَز. هسل ًْ ا ياتيهٌاؾة اضظ
تاقٌس  يه 0/5 يساضز قسُ تالااؾتاً يػاهل يثاً توام تاضّايتمط
ي يضا زاضا ّؿتٌس. ٌت اتطا يعاى لاتل لثَل تاض ػاهليوِ حسالل ه
ل ػاهل يح تحليي ًتايح هسل هصوَض ٍ ّوچٌيتا تَخِ ِت ًتا
طًس ي  يس لطاض هييهكاّسُ قسُ هَضز تأ يّا ، قاذميسييتأ
 يتطاظـ اظ ؾغح اؾتاًساضز هغل َت يّا ٍ توام قاذم
 تطذَضزاض ّؿتٌس.
 حاضط هغالؼِ يت خٌؿيضضا ؾاظُ ييًْ ا هسل ضز
 ّا ِي َ يتطذ يطي  ًا ساظُ يذغاّا ييت قس هكرم
 وٌس يه اىيت) 5002( ه ًَطٍ. زاضز ٍخَز يّوثؿتگ
 وِ زّس يه يضٍ يظهاً يطي  ًا ساظُ يذغا يّوثؿتگ
 واًيهؿتم اي ٍ ًكسُ هكرم هسل زض يضٍقٌ ِت يطييهتغ
 اثط ّا ِي َ ِت پاؾد يضٍ تط ٍ تاقس ًكسُ يطي  ًا ساظُ
 هوىي) rorre detalerroc( قسُ ّوثؿتِ ي. ذغا)33(تگصاضز 
 ضٍـ هثال ػٌ َاى ِت واض ضٍـ اثطات اظ يًاق اؾت
 ييچٌ ّن. آيس ٍخَز ِت) troper-fles( ي عاضق ذَز يطي  ًا ساظُ
 اظ يًاق ت ًَا س يه يطي  ًا ساظُ يذغاّا َت زى ّوثؿتِ
 يهؼاً يىيًعز اي ٍ ِي َ ّط زض لغات يهؼٌ يّا قثاّت
  )43(تاقس  هثثت ٍ يهٌف ػثاضات
 
  يزيگ جِيتً
هٌاؾة ٍ  يؾٌد ض ٍاى يّا يػ يزض پػٍّف حاضط، ٍ
س لطاض  طفت. زض ييپطؾكٌاهِ هَضز تأ ينحت ؾاذتاض ػاهل
ؾٌدف  يت َاى تطا يه يت خٌؿيدِ اظ پطؾكٌاهِ ضضايًت
ي يي ػاهل اؾتفازُ ًوَز. ّوچٌيط صاض تط اياظ اتؼاز تأث يتطذ
ٍ  يت خٌؿيط صاض ضضايي هٌاتغ تأثيوِ ت ييتا تَخِ ِت ا
اظ هؿائل اضتثاط  ٍ خَز زاضز،  يؼيف ٍؾياتؼاز آى تا ع
ت يهفَْم ضضا ييقٌاؾا تطايت َاى  يي اتعاض هيي اظ ايٌت اتطا
 اؾتفازُ وطز.  يطًايي ايزض ظٍخ يخٌؿ
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Abstract 
Background & Aims: Sexual satisfaction has been considered as one of the basic physiological needs, with 
significant impact on the health of individuals and society. In order to understand this concept better and 
dealing with crises and issues arising from it, the development of a specific questionnaire for measuring 
sexual satisfaction among Iranian couples is required. The present study aimed to assess the validity and 
reliability of the Persian Version of Index of Sexual Satisfaction in couples in 2013.
Methods: In this methodological study, 150 Iranian couples living in Qazvin completed the 25- item 
Larson's sexual satisfaction questionnaire. Reliability was determined by the calculation of Cronbach's alpha 
coefficient and intra-class correlation coefficients. Exploratory and confirmatory factor analysis was done by 
SPSS-AMOS22.  
Results: Cronbach's alpha values for all positives and negative items were above 0.70. By using exploratory 
principal components analysis, with Varimax orthogonal rotation and an eigenvalue cut-off of 1.0, three 
factors were produced that explained more than 42.73% of the data. Confirmatory factor analysis confirmed 
the final factor construct of Larson sexual Satisfaction questionnaire.  
Conclusion: Persian version of Larson sexual Satisfaction questionnaire has suitable validity and reliability 
to be used among the Iranian couples. The factor analysis demonstrated that Larson sexual Satisfaction 
questionnaire has a multi-dimensional structure. With consideration of the proper psychometric 
characteristics, this questionnaire can be used to measure sexual satisfaction in this population.
Keywords: Larson Sexual Satisfaction questionnaire, Validity, Reliability
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